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Inleiding 
Uit het onderzoek in voorgaande jaren (1, 2, 3) 
bleek, dat de "bietengroei op de onderzochte gronden 
in hoofdzaak werd "bepaald door de grondwaterstand, 
de pH en het Mg-gehalte van de grond. Bemesting 
met K en/of Mg had opmerkelijk weinig invloed op 
de opbrengst. Het is bekend, dat bij bieten naast de 
K-bemesting ook de Na-voorziening van belang is. 
Bij proeven van de Chilisalpeter-maatschappij (4) 
kreeg men op de zandproefvelden met slechte K-toe-
stand bij Barresbieten nog geen maximale opbrengsten 
bij een bemesting met 1200 kg K-4O per ha. Bij bemes-
ting met 800-1000 kg' chs per ha (doch gelijke hoe-
veelheid N) kwam men echter al dadelijk in het "gebied 
van de hoogste opbrengsten, al werd het maximum 
eerst bereikt of overschreden door tevens K-40 te 
geven. Op drie proefvelden met•Barresbieten op klei-
gronden met zeer goede K-toestand gaf K-bemesting een 
zwakke vermindering van de opbrengst, chs gaf echter 
toch nog een verhoging. In het algemeen gaf K-
bemesting van voederbieten op kleigronden slechts een 
geringe opbrengstverhoging. 
Hoewel Na en K zeker niet volledig equivalent 
zijn (7, 8, 12), zal volgens Rameau (5) bij bieten 
in vele gevallen een zelfde resultaat te bereiken 
zijn met x kg laag pro centig K-zout als met x kg hoog 
procentig K-zout, ook al wordt in het eerste geval 
minder K„0 gegeven. Indien als N-meststof chs wordt 
toegepast kan een besparing worden verkregen van on-
geveer 85 kg K-zout per 100 kg chs. 
In het verslag van de Hijkslandbouwproefvelden 
in noordelijk Friesland over 1948 wordt een aantal 
proeven vermeld, waaruit blijkt, dat Na K voor een 
groot deel kan vervangen. 
Bij onze proefvelden treedt vaak een typisch 
soort randbeschadiging in het blad op, bestaande uit 
bruinkleuring en daarna necrose van de bladrand, die 
sterk doet'denken aan K-gebrek. Uit. onderzoek van 
lehr (8) is gebleken, dat dergelijke verschijnselen 
een gevolg kunnen zijn van Na-tekort. Mede in verband 
met de te verwachten invloed van Na op de houdbaarheid 
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van voederbieten leek liet daarom van belang de. in-
vloed van Na-bemesting nader te onderzoeken samen 
met K- en Mg-bemesting. 
Bieten zijn zeer gevoelig voor een te lage pH. 
Een tijdelijke verbetering van de pH en activering 
van de andere ionen (Mg-opneming) is misschien te 
bereiken door een juiste keuze van de K-meststof. Het 
was daarom interessant de Ka toe te dienen als chs of 
als KaCl, waarbij de N wordt gegeven als ks. 
Verwacht werd op deze wijze tevens een-indruk 
te krijgen omtrent de invloed van chloor op de groei 
van de bieten» 
Uitvoering van de proeven 
In 1954 en in 1955 werden op zes lichte zandgron-
den op de Veluwe, waarvan sommige met een laag Ka-
gehalte, proeven genomen waarin de volgende bemestingen 
werden toegepast s • - • . 
a» Kas 
1. 0 kg Ka„0 per ha 
2, 315 kg Ka 0 per ha als chs (d.i. 900 kg chs per 
1
 • ha) 
3- 315 kg Ka 0 per ha als KaCl (d.i. 600 kg KaCl 
per ha) 
b. 
4 
1. 0 kg MgO per ha 
2. 75 kg MgO per ha als MgSO 
c. KÏ 
1. 100 kg E O per ha als KCl 
2o 300 kg K^O per ha als KCl 
Voor zover niet met chs is bemest, werd de K gegeven 
in de vorm van ks, in hoeveelheid overeenkomende met 
I40 kg K per ha. De ks, ehs en. liet KaCl zijn voor de helft 
bij het zaaien gegeven en voor de helft bij het op-
één-zetten, de overige bemesting werd bij het zaaien 
gegeven. De proefvelden werden verder bemest met 
100 kg PpOj- per ha als super en 20 ton stalmest per ha. 
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In 1955 werd ter voorkoming van hartrot 20 kg borax 
per ha gegeven, doch in 1954 is de borax-bemesting 
door toevallige omstandigheden achterwege gebleven. 
De bieten werden in beide jaren rond half april 
met de hand gedibbeld op 40 cm rijenafstand en 35 cm 
afstand in de rij. In de periode van eind mei tot begin 
juni werd opeengezet. 
Gedurende het groeiseizoen werden cijfers gegeven 
voor stand en ontwikkeling van het" gewas en voor 
optreden van hartrot, Mg-gebrek, randjes in het blad 
enz, 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 
neerslag te De Bilt. 
Tabel 1 
De neerslag te De Bilt in mm 
Periode 1954 ! 1955 1921-1950 
de cember-februari 
maart-mei 
juni-augu s tu s 
september-november 
totaal per jaar 
144 
98 
347 
245 
b'34 
174 
151 
147 
197 
669 
174 
150 
214 
218 
755 
Hoewel 1954 over het geheel een vrij nat jaar is 
geweest, was de lente toch droog. Vooral na het zaaien 
is het enige tijd droog geweest, zodat de opkomst 
in het algemeen te wensen overliet. 
Bij de meeste proeven is dan ook een hoog per-
centage misplaatsen opgetreden. 
In 1955 is de lente uitzonderlijk koud geweest 
en na het zaaien, was het enige tijd droog, hoewel 
de regenval als geheel in de lente niet beneden nor-
maal is gebleven. Vooral door de koude is de opkomst 
toen slecht geweest. Bovendien zijn vele planten wel 
opgekomen, doch ze bleven daarna als gevolg van de 
koude wekenlang als armelijk kiemplantje op het veld 
staan om ten slotte, meestal als gevolg van wortel-
brand, weer te verdwijnen. Hierdoor konden slechts 
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twee van de zes aangelegde proefvelden'worden aange-
houden. 
•'In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de 
aard van de grond en het gewas van de behoorlijk 
geslaagde proeven. 
Waarnemingen tijdens de groeiperiode 
Zoals vermeld, zijn in 1955 vier van de zes 
aangelegde proefvelden mislukt en konden er slechts 
twee worden aangehouden. Deze twee proefvelden gaven 
tijdens de gehele groeiperiode vrijwel geen verschil-
len tussen de objecten te zien. Er traden geen gebreks-
verschijnselen op en voor zover er vergelingsziekte 
optrad was deze regelmatig over de proefvelden verdeeld. 
In 1954 echter kwamen bij verschillende proef-
velden duidelijke gebreksverschijnselen naar voren en 
werden tijdens de groeiperiode ook verschil].en in 
stand en ontwikkeling tussen de objecten waargenomen. 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het 
gemiddeld aantal misplaatsen in 1954 en 1955. 
Tabel 3 
Gemiddeld' pe rcen tage m i s p l a a t s e n i n 1954 en 1955 
! Na-bemest ing !Mg-"b ernes t i n g K-bemesting 
^
a a r
 I geen iNa a l s "Na" a l s t ~ g ë ë n T T 5 r ÏÖQ r~T0CT 
! Na !• chs ! NaCl ' Ivlg ! MgO , Ko0 ! K„0 
-j. f f r—. — ! •—' ; ! Ej 1 <C~~ 
11954 I 1 5 , 0 ! 1 4 , 0 j 1 7 , 0 ! 1 5 , 0 | 15 ,5 ! l 4 , 5 i 1 6 , 0 ! 
11955 | 1 8 , 5 ; 1 5 , 0 j 1 3 , 0 J 1 6 , 0 ! 15
 ? o i 1 5 , 0 .; 1 6 , 0 ; 
We zien, dat in 1954 "bemesting met NaCl of met 
300 kg K„0 meer misplaatsen ten gevolge heeft gehad. 
Bemesting met MgSO. had weinig invloed. Door bemesting 
met NaCl of met 300 kg K„0 is de opkomst in de droge 
lente van 1954 blijkbaar slechter geweest, misschien 
als gevolg"van "zoutschade", hetgeen in-overeenstemming 
zou zijn met de indruk, die bij ons vroeger onderzoek 
(3) werd verkregen, nl. dat in droge jaren de opkomst 
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kan worden verminderd door te hoge zoutconcentraties 
in de boverigrond. Evenals "bij ons vroeger onderzoek is 
de schade echter gering en nauwelijks aantoonbaar, 
In 1955 was de regenval in de lente normaal. Ge-
middeld is het aantal misplaatsen toen door bemesting 
met NaCl verminderd. Bemesting met MgSO gaf een 
kleine vermindering eh bemesting met 300 kg K?0 een 
kleine vermeerdering van het aantal misplaatsen, doch 
deze verschillen zijn niet "betrouwbaar. Blijkbaar is 
er in 1955 geen sprake geweest van "zoutschade", het-
geen eveneens in overeenstemming is met ons vroeger 
onderzoek. De conclusie 
het algemeen zeer veel 
dragen, doch dat in droge jaren wel enige kans be-
staat op "zoutschade". In het algemeen behoeft men 
echter niet gauw te vrezen voor ernstige schade door 
te hoge zoutconcentraties. 
mag wel zijn, dat "bieten in 
zout, ook chloor kunnen ver-
Zoals vermeld, werd in 1954 tegen onze gewoonte, 
door toevallige omstandigheden, geen "borax-bemesting 
gegeven. Bij twee proefvelden is dan ook in sterke 
mate hartrot opgetreden, zoals tabel 2 laat zien. Bij 
deze proeven (01 1700 en 1702) was het B-gehalte van. 
de grond uitzonderlijk laag. De indruk wordt verkrege n, 
van de grond dat ter voorkoming van hartrot het B-gehalte 
minstens 0,4 dpm moet zijn. 
In 1955 werd wel "borax gegeven, waardoor toen 
nergens hartrot voorkwam. 
In tabel 4 wordt- een overzicht gegeven van het 
aantal door hartrot aangetaste planteu« 
Tabel 4. 
Aantal door hartrot aangetaste planten per 100 
Na-bemesting ;Mg-bemesting[ K-bemesting CI-
•nr. „
 n „ g e e n ( p r o e f v e l d ^ . ' a l s 
chs 
i l s 
iNaCi 
geen 
Mg 
75 
C0 
100 
K20 
300 
K20 
1700 
1702 
g e m i d d . 
•2,9 
3 , 1 
!2 
! l , 7 
,8 ,5,3 
î 9 
3 , 0 | 2 , 3 : 5 , 1 
3,5 
3,0 
3,8 
3,5 
3,2 : 3,6 
3,4 
2,7 
3,0 
3 , 9 
M 3 , 8 
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v'/e zien, dat de hartrotaantasting verminderd 
werd door bemesting met chs en duidelijk vermeerderd 
door bemesting.met keukenzout. Ook bemesting met 
Mg'of 3OO kg K O heeft het hartrot doen toenemen. 
Chilisalpeter bevat sporen borium,blijkbaar voldoende 
om het optreden van hartrot te verminderen, doch niet 
voldoende om het volledig op te heffen. Dat het op-
treden van hartrot in de hand is gewerkt door hogere 
K-bemesting is in overeenstemming met het door 
'van der Paauw (10) en Struis (il) beschreven K/B-
antagonisme. Op dezelfde wijze zal ook door bemesting 
met keukenzout B-gebrek in de hand zijn gewerkt» 
Interessant is, dat ook Mg-bemesting het optreden 
van hartrot heeft bevorderd. 
In 1954 waren op 
vlekken tussen de nerven 
vier üroefvelden Mg-gebreks-
verschljnselen te zien, bestaande uit necrotische 
terwijl de bladrand meestal 
nog groen -was. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven 
van de schattingscijfers voor het optreden van Mg-
gebreksverschijnselen. 0 = zeer zware aantasting, 
10 = geen aantasting. 
Tabel 5 
ochattingscijfers voor aantasting door Mg-gebrek 
0 _ zeer zware aantasting-, 10 = geen aantasting 
CI-nr.-
Na-bemesting IMg-bemesting K-bemestins; 
'geen : als i als : geen \ 75 
, Na , chs i NaCl1 Mg j MgO 
100 
K20 
300 
K20 
1700 :.ö,2 
1702 I 8,6 
1703 i 7,1 
1704 i 7,9 
geinidd-, 8, 0 
5,8. 
5,6 
4,2 
6,8 
5,6 
7,8 
8,1 
7,4 
6,8 
7,5 
5,4 
6,3 
4,2 
5,7 
-574 
9S2 
8,6 
8,4/ 
8,6 
8,7 
7,2 
7,2 
6,1 
7,5 
7,0 
7,5 
7,7 
6,4 
6,8 
7,1 
We zien, dat Mg-gebrèksverschijnselen" alleen 
zijn opgetreden op de proefvelden met een Mg-gehalte 
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kleiner dan 30 dpm (verg. tabel 2), hetgeen in over-
eenstemming is met de resultaten van ons vroeger onder-
zoek (l 5 2), waaruit bleek, dat bij een Mg-gehalte van 
de grond kleiner dan 30 dpm, Mg-bemesting nodig is. 
ebreksverschijnselen is sterk 
n zeer sterk ver-
Opmerkelijk is, dat 
Het optreden van Mg 
bevorderd door bemesting met chs 
minderd door bemesting met MgSO .
 upiCiivcj. A j.ö, 
een hogere K-bemesting geen en bemesting met NaCl 
slechts een geringe vermeerdering van de Mg-gebreks-
verschijnseien heeft meegebracht. De indruk wordt ver-
kregen, dat het optreden van Mg-gebreksverschijnselen 
niet alleen wordt bepaald door het Mg-gehàlte van de 
grond, doch dat het tevens samenhangt met het gehalte 
aan de andere ionen. De schattingscijfers werden ge-
geven in de tweede helft van september. Ze geven een 
globale indruk van het optreden van Mg-gebrek per 
veldje. Aangezien bij vele planten het ziektebeeld 
door voortgaande afsterving van de aangetaste bladeren 
toen reeds minder typisch was geworden, is gedeeltelijke 
verwarring met andere verschijnselen (zwarte houtvaten-
ziekte, vergelingsziekte enz.) niet uitgesloten. Mis-
schien zijn de cijfers dus geen geheel zuivere maatstaf 
voor het optreden van Mg-gebrek als zodanig en zijn ze 
"verontreinigd" door andere verschijnselen. 
d.m.v. schattingscijfers een 
het optreden van "randjes" in het 
bruinkleuring en- later necrose 
blad, zien er uit als de sympto-
men van K-gebrek, doch kunnen volgens Lehr (8) ook 
veroorzaakt worden door Na-tekort. 
In tabel 6 wordt 
overzicht gegeven van 
blad. Deze "randjes", 
langs de rand van het 
Tabel 6 
Schattingscijfers voor optreden van randjes in het blad 
0 zeer zware aantasting, 10 = geen aantasting 
jCI-nr. 
Na-bemesting Mg-bemesting 
geeni als 
! Na I chs 
als 
NaCl 
geen 
Mg 
75 
• MgQ 
i 1700 i 7,8! 9,4 I 7,6 
l 1702 ! 5,8* 9,2 ; 6,2 
S 1703 i 7 21 9 1 i 7 6 
gemid* 6,9: 9.2 ] 7.1 
8,6 
ö, 2 
K-bemesting 
100 
Eo0 
7,9 
6.6 
1\6 
7,4 
•75 
300 
8;o 
6,7 
7 6 
7 4 
Bij vergelijking van tabel 6 met tabel 2 
valt op, dat alleen op de proefvelden met een Na-
gehalte kleiner dan 2 dpm duidelijke verschijnselen 
van "randjes" zijn opgetreden. Waarschijnlijk staat 
Na dus wel in verband met het optreden van randjes., 
Door bemesting met chs werd het optreden van randjes 
vrijwel voorkomen, bemesting met NaCl. heeft er 
echter weinig invloed op gehad. Dat Mg-bemesting het 
optreden van randjes zou bevorderen,v/as op grond van 
het Na-Mg-antagonisme te verwachten. Het is opmerke-
lijk en ogenschijnlijk in strijd met de resultaten 
van Lehr (6), dat door grotere K-bemesting het 
ziektebeeld wordt versterkt, immers" het optreden 
van randjes is een min of-meer-complex- verschijnsel, 
dat waarschijnlijk zowel op K-gebrek als op Na-
gebrek kan wijzen. Door K-bemesting-kan dan ook in 
vele gevallen het optreden van randjes worden voor-
tkomen.- • 
Bij onze proeven werd het verschijnsel echter 
door K-bemesting bevorderd. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk, dat bij onze proeven Na-tekort het 
knelpunt is geweest, zodat hogere K-bemesting-zelf s-
ongunstig heeft gewerkt door terugdringen van de 
Na-opname. Het is echter onbegrijpelijk waarom 
bemesting met NaCl zo weinig invloed heeft gehad. 
Misschien kan dit samenhangen met de bij bemesting 
van NaCl extra toegediende grote hoeveelheid chloor. 
Veel Cl maakt het blad nl. weliger en sappiger, waar-
door verdrogingsverschijnselen langs de rand van het 
blad, zoals bij randjesaantasting, misschien eerder 
tot uiting komen. 
Zoals we bij de bespreking van de minerale 
samenstelling nog zullen zien,is het ook denkbaar 
dat borium hierbij een rol heeft gespeeld. 
Tijdens de groeiperiode van het gewas in 1954 
werden cijfers gegeven voor kleur van het loof, 
optreden van vergelingsziekte en stand van het ge-
was. De verschillen waren in het algemeen klein. De 
indruk werd verkregen, dat door hogere K-bemesting het 
loof iets lichter van kleur werd en dat het gewas 
-.10 -. 
later ook iets sterker door vergelingsziekte werd 
aangetast„ 
Ook de sahattingscijfers voor de ontwikkeling van 
het gewas gaven in het algemeen weinig duidelijke ver-
schillen te zien. Interessant was echter het verband 
tussen K-bemesting en Na-bemesting5 zoals tabel 7 laat 
zien. 
Tabel 7 
Schattingscijfers voor de ontwikkeling van het gewas 
10 
op 16 aug. Gemiddelden van de 
= zeer zwaar en fors, 5 - zeer 
proeven in 1954 
licht en klein gewas 
! I geen Na j Na als chs i Na als NaCl j 
100 kg K O/ha 
300 kg K^0/ha 
8,0 
7,9 
,1 
s5 §'
3 
8,2 
We zien, dat de hogere IC-b ernes ting ongunstig 
heeft gewerkt op de ontwikkeling van het gewas, behalve 
wanneer met chs was bemest. 
Ongetwijfeld is dit eexn gevolg van het E-B-
antagonisme. Dank zij de in chs aanwezige B is de on-
gunstige werking van K op het optreden van 'hartrot 
bij bemesting met chs niet zo schadelijk .geweest als bij 
bemesting met ks of ks + NaCl. Hetzelfde komt ook tot 
uiting in de opbrengst, zoals we nog zullen zien 
(tabel 9). 
Opbrengstresultaten 
In tabel 8 wordt een-overzicht gegeven van de 
opbrengsten aan droge stof van de bieten op de ver-
schillende proefvelden. 
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In 1954 werd de opbrengst door bemesting met 
chs gemiddeld betrouwbaar verhoogd. Bemesting met 
NaCl heeft echter weinig invloed gehad. In 1955 
daarentegen werd de opbrengst zowel verhoogd door 
bemesting met NaCl als door bemesting met chs. De 
verklaring hiervan moet ongetwijfeld gezocht worden 
in een Na-B-antagonisme, dat in 1954 tot uiting is 
gekomen (zie tabel 4) > omdat toen geen borax is gege-
ven. Aangezien chs enig borium bevat, heeft chs in 
1954 extra gunstig gewerkt. 
In 1955 werd wel borax gegeven en is geen hartrot 
(B-gebrek) opgetreden. Bemesting met ks + NaCl is 
toen dan ook even goed geweest als bemesting met chs. 
Interessant is, dat de grote hoeveelheid extra chloor 
die met het NaCl is toegediend blijkbaar geen on-
gunstige gevolgen heeft gehad voor de opbrengst. Bij 
bieten behoeven we geen chloorschade te vrezen. 
Mg-bomesting heeft in beide jaren gemiddeld 
bijna betrouwbaar gunstig gewerkt. De opbrengstverho-
ging is echter zeer gering geweest, hetgeen te meer 
opvalt,aangezien de Mg-gebreksverschijnselen in 1954 
wel aanmerkelijk werden verminderd door Mg-bernesting 
(zie tabel 5). Mede in verband met ons vroeger 
onderzoek wordt de indruk verkregen, dat het optre-
den van Mg-gebreksverschijnselen behalve van het 
Mg-gehalte van de grond, ook sterk afhangt van de 
weersomstandigheden in een bepaald jaar, zodanig, 
dat' enerzijds in een bepaald jaar bij optreden van 
Mg-gebreksverschijnselen de opbrengstvermindering door 
Mg-gebrek toch nog vrij gering kan zijn, terwijl 
anderzijds in een ander jaar reeds opbrengstvermindering 
door Mg-gebrek kan optreden, zonder dat Mg-gebreksver-
schijnselen in het loof worden waargenomen. Zoals 
vroeger (3) reeds werd opgemerkt, is het denkbaar, 
dat MgSO,, bij het zaaien toegediend een - misschien 
tijdelijke - enigszins giftige werking uitoefent, 
waardoor de bemesting uiteindelijk een gering effect 
oplevert. Misschien is het daarom gewenst de bemesting 
geruime tijd vóór het zaaien toe te dienen.' 
Zoals we nog zullen zien,is het ionenevenwicht 
in de grond eveneens van belang. 
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In overeenstemming met ons vroeger onderzoek 
(3) heeft "bemesting met 300 in plaats van 100 kg 
KpO per ha in heide jaren gemiddeld vrijwel geen 
invloed gehad op de opbrengst. Voor een deel kan dit 
een gevolg zijn van het feit, dat door K-bemesting 
het optreden van har trot wordt bevorderd (tabel 4).. 
Het is denkbaar, dat bij -de proeven waar geen dui-
delijk hartrot optrad, toch door hogere K-bemesting 
de werking van liet borium reeds min of meer is'ver-
stoord. Gemiddeld over alle proeven van 1954 blijkt 
hogere K-bemesting dan ook betrouwbaar gunstig ge-
werkt te hebben wanneer met chs was bemest, doch 
ongunstig wanneer ks of ks + NaCl was gegeven, zoals 
tabel 9 laat zien. 
Tab ui 9 
Opbrengst aan droge stof van de bieten in kg. per are , 
gemiddeld over alle proeven in,1954 
r~~ •-.:. ; Mg- en K- j Mg-beme s ting \ ' K-bemesting 
Na- ~" ~- ... bemesting ; ;=TF—i ; -.•nn , ——T7=u=r~v^~ 
.
 n o r _ , t i n p , -• -.... ° j geen ; 75 kg . 100 leg j 300 Kg 
«bcmeoting ._ ,
 Mg ^ M g Q K Q . K^Q 
. : 1? j . . 1
 : — : ) , . 
geen Na " ; 119 : 119 i 121 ! 117 
Na als chs i 122 I 12Ö ; 123 ! 127 
Na als NaCl : 121 . 120 ; 123 ! 118 Hetzelfde geldt voor de Mg-bemesting, die, zoals 
we in tabel 4 zagen, eveneens het optreden van hartrot 
heeft bevorderd. Mogelijk moet de verklaring voor de 
geringe invloed van K- en Mg-bemesting van voeder-
bieten op lichte zandgronden voor een deel gezocht 
worden in hun antagonistische werking t.o.v. borium. 
In 1955' werd wel borax gegeven; toch heeft een hogere 
K-bemesting toen ook gemiddeld geen invloed gehad op 
de opbrengst. In tabel 8 zien we, dat de hogere K-
bemesting bij Cl 1845 (met hoog K-getal, zie tabel 2) 
de opbrengst gemiddeld heeft verminderd en bij CI I85O 
(met laag K-getal, tabel 2) gemiddeld heeft vermeer-
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der-d. Het is duidelijk, dat het ei ie et 
"bemesting mede afhangt van het K-getal 
Bij de proeven van 1954 is het K-getal 
niet erg 
l i 
laag geweest ,• waardoor 300 kg 
van d e K-
van de grond, 
gemiddeld 
in plaats van 
kg K O toen gemiddeld slechts weinig meeropbrengst 
zou hebben gegeven, wanneer het optreden van hartrot dit 
niet zou hebben verhinderd. 
Deze meeropbrengst werd v/el gerealiseerd wanneer 
met chs (dus met enig borium) was bemest, doch niet 
bij bemesting met ks of ks + NaCl. 
In 1955 heeft de hogere K-bemesting gemiddeld 
geen. opbrengstverhoging gegeven, niet alleen wanneer 
niet, doch ook wanneer wel met chs was bemest. Tabel 
laat dit zien. 
10 
Tabel 10 
Opbrengst aan droge stol' van de bieten in kg per are 
gemiddeld over de proeven in 1955 
Na-
bemesting 
Mg- en K-
bemesting- Mg-b eme s t ing e> 
K-bemesting 
geen 75 kg \ 100 kg : 300 kg 
MgO V o K20 
igeen Na 
Na als chs 
Na als NaCl 
97 i 93 ' 95 
100 105 : 103 
101 : 106 : 103 
95 
102 
104 
Zeer waarschijnlijk is dit een gevolg van het 
feit, dat toen met borax werd bemest, zodat de in chs 
aanwezige borium geen. invloed heeft gehad. De invloed 
van de hogere K-bemesting is in 1955 bepaald door het 
K-getal van de grond; bij Cl 1845 met hoog K-getal was 
de werking negatief en bij 01 1850 met laag K-getal 
positief. 
Opmerkelijk is, dat in 1955 de invloed van de Mg-
bemesting zo duidelijk afhing van de Na-bemesting. 
Wanneer geen Na was gegeven (N als ks) heeft Mg on-
gunstig gewerkt, doch wanneer wel met Na-was bemest 
- 15 -
(hetzij als chs of als ks + NaGl) gaf Mg-bemesting 
een duidelijke vermeerdering van de opbrengst. De 
Verklaring hiervan is waarschijnlijk, dat door Mg-
bemesting de Na-opname aanzienlijk wordt. verminderd. 
Wanneer geen Na wordt gegeven is de Na-opname zo 
gering, dat een vermindering van dit weinige direct 
een opbrengstvermindering ten gevolge heeft, terwijl 
wanneer wel Na wordt gegeven, de Na-opname zo groot 
is, dat door enige vermindering hiervan nog in het 
geheel geen .schadelijke gevolgen' optreden. 
De gunstige werking van Mg-bemesting kon. 
daardoor in 1955 wanneer met Na was bemest. wel, 
doch zonder Na niet tot uiting komen. In 195 4 kon 
de gunstige werking van Mg alleen tot uiting komen 
wanneer met chs was lernest, waarschijnlijk omdat 
toen naast Na ook JB in het minimum verkeerde. 
Dit alles wijst erop, dat het geringe' effect 
van Mg-bemesting, zoals in onze proeven (3) steeds 
wordt gevonden, wel eens mede veroorzaakt kan worden, 
niet alleen door een Mg-B-antagonisme-, doch ook dooi-een 
Mg-Na-antagonisme. Interessant is in dit verband, 
dat Mg-banesting in 1955 bij GI 185 0 met een zeer 
hoog Mg-gehalte van de grond gemiddeld toch gunstig 
heeft gewerkt, misschien omdat het Na--gehalte'van de 
grond hier ruim voldoende was, terwijl bij Cl 1845, 
waar het Mg-gehalte niet hoog was, Mg-bemesting 
gemiddeld toch ongunstig heeft gewerkt, waarschijn-
lijk omdat het Na-gehalte van de grond vrij laag was. 
Voor 1954 gaat een dergelijke beschouwing niet op, 
omdat toen de zaak vertroebeld werd door het optre-
den van har trot. -: 
Samenvattend ; kunnen we zeggen, dat het effect 
'van Mg-bemesting niet alleen afhangt van het Mg-
gehalte, doch ook van het K-getal, het Na-gehalte en 
het B-gehalte van'dé grond. 
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van 
de loof opbrengsten bij de verschillende; proeven. 
- 16 
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We -zien, dat de verschillende'"bemestingen een 
geringe invloed op de loofopbrengst hebhen gehad. 
Gemiddeld heeft bemesting met chs en vooral met 
NaCl de loofopbrengst betrouwbaar vermeerderd. K- en 
Mg-bemesting hebben vrijwel geen invloed gehad. 
Het valt op5 dat in 1954 de proefvelden, waar 
duidelijk hartrot optrad (Cl 1700, 1702 en 1703, 
verg. tabel 2) een belangrijk lagere loofopbrengst 
hebben gegeven dan die,welke geen hartrot vertoonden 
(Cl 1699, 1701 en 1704). 
Bij de opbrengsten aan droge stof van de bieten 
was dit ook zo, doch niet zo duidelijk. In tabel 12 
worden de gemiddelde loof- en bietopbrengsten van 
de proefvelden zonder en met hartrot in 1954 niet 
elkaar- vergeleken. 
Tabel 12 
Opbrengsten van loof en bieten, gemiddeld over de 
proefvelden zonder en met hartrot in 1954 
3 proefv. zonder hartrot 
3 proefv. met hartrot 
• Gpbr. in ver-
Opbr. in kg/are; houdingscijfers 
: ( zonder hartroidOd 
ds : loof ds 
bieten ! vers : bieten 
132 
110 
378 ! 100 
212 | 83 
loof 
vers 
100 
56 
We zien, dat de opbrengsten van de proefvelden 
die hartrotverschijnselen te zien gaven, aanzienlijk . 
lager zijn geweest dan die van de proefvelden zonder 
hartrot. Het ligt voor de hand, dit verschil'in op-
brengst toe te schrijven aan het optreden van hartrot. 
Ook het feit, dat de opbrengst aan vers loof op de 
hartrotpercelen in verhouding belangrijk lager was 
dan de opbrengst aan droge stof van de'bieten, wijst 
in di-e richting, immers wanneer door $-gebrek de 
hoeveelheid loof achteruit begint -te gaan, is reeds. . 
een groot deel-van de biet gevormd.-: - .7 
- 16 
Uit tabel 2 blijkt echter, dat de proefvelden, die 
de per-
e. Het is daarom 
het verschil in opbrengst tussen 
duidelijk hartrot vertoonden in 1954? juist 
celen zijn met een laag Na-gehalt
Wear s ehi j nii j k, dat 
de beide groepen percelen mede toegeschreven moet 
worden aan de lage Na-gehalten van de proefvelden met 
hartrot. 
Het 
het lage 
is 
Na-
; chter niet waarschijnlijk 
•gehalte van de percelen met 
dat alleen. 
B-gebrek VOOJ 
de lage opbrengst aansprakelijk.moet worden gesteld, 
immers door bemesting met Na, zelfs in de vorm van chs, 
waarbij dus nog enig B werd toegediend, werd toch 
slechts een vrij geringe, zij het ook betrouwbare 
?st 
ver-
meerdering van de opbrengs verkregen. 
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat bij 
vergelijking van de twee groepen proefvelden rekening 
dient te worden gehouden met het feit, dat de proef-
velden met hartrot gemiddeld een week later zijn ge-
verschil 
deel uit de 
gt 
oogst dan die zonder hartrot, zodat het 
in loofopbrengst wellicht mede voor een 
latere oogsttijd kan worden verklaard. 
Het in samenhang met het optreden van hartrot 
gevonden verschil in opbrengst is echter zo groot, 
dat mede op. grond van praktijkervaring de conclusie 
wel -mag zijn, dat door hartrot vooral de loofopbrengst 
en in mindere mate ook de droge-stofopbrengst van de 
bieten belangrijk wordt verlaagd. 
Een overzicht van de gemiddelde invloed van de 
bemesting op de droge-stofgehalten van de bieten 
in 1954 en 1955 wordt gegeven in tabel 13. 
Tabel 13 
Droge-stofgchalten van de bieten, gemiddeld 
in 1954 en in 1955 
jaar 
|954 
L955 
N a -b em e s t i ng 
geen 
Na 
Hb, 9 
16,'4 
Na al s 
chs 
18,6 
16,5 
Na als 
'Ka Cl 
18,8 
16,2 
Mg-beme sting 
geen 
• M g 
18,7 
16,4 
75 kg 
MgO 
18,9 
16,4 
K-bemesting 
100 leg 
K20 
18,7-
1 6 ^ 
3 00 kg 
K20 
18,9 '" 
16,3 
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We zien in tabel 13? dat de bemesting gemiddeld 
slechts een vrij geringe invloed op de droge-stof gehalten 
van de bieten heeft uitgeoefend. Interessant is de samen-
hang met het optreden van B-gebrek. 
Mg-bemesting heeft in 1954 het droge-stofgehalte 
verhoogd, het veroorzaakte toen ook meer hartrot, ter-
wijl het in 1955 (geen hartrot) geen invloed op het dro-
ge-stofgehalte heeft gehad. Door K-bemesting is in 1954 
eveneens het droge-stofgehalte en het optreden van 
hartrot vermeerderd, terwijl deze in 1955 een verminde-
ring van het droge-stofgehalte heeft veroorzaakt. 
Bemesting met chs gaf in 1954 een vermindering van 
het droge-stofgehalte en vermindering van het hartrot, 
terwijl deze bemesting in 1955 een hoger droge-stofgehalte 
ten gevolge had. 
Ten slotte is door bemesting met NaCl het droge-
stofgehalte in 1954 bijna niet beïnvloed en in 1955 
belangrijk verlaagd. . 
Het lijkt erop, alsof de invloed van de bemesting 
op het droge-stofgehalte 
leer-d was met de invloed 
K- en Mg-bemesting gaven 
hoger droge-stofgehalte. 
lager droge-stofgehalte. 
van de bieten in-1954 gecorre-
op het optreden van hartrot. 
toen meer hartrot en ook een 
Chs gaf minder hartrot en een 
NaCl ten slotte heeft in 1954 
het droge-stofgehalte niet verhoogd, hotwel het toch 
meer hartrot heeft veroorzaakt, doch dit kan een ge-
volg zijn van het feit, dat wanneer geen B-gebrek opge-
treden zou zijn - zoals in 1955 het geval was - NaCl 
het gehalte belangrijk verlaagd zou hebben. 
Interessant is ook het gemiddeld droge-stofgehalte 
van de bieten in 195 4
 3 afkomstig van de proefvelden 
die wel en die geen hartrot te zi en hebben ^ geven* zie tab. 14. 
Tabel 14 
Gemiddeld droge-stofgehalte van de bieten, afkomstig 
van de proefvelden die geen en die wel hartrot 
vertoonden in 1954 
gem. ds-gehalte bieten 
jproefvelden zonder 'hartrot 
1
 " met " 
17,1 
19,0 
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Het droge-stofgehalte van de bieten op de proef-
velden met hartrot is dus
 c,,anzienlijk hoger geweest 
dan op die zonder hartrot. 
Zoals "bij de bespreking van tabel 12 werd opge-
merkt, zal dit mede veroorzaakt zijn doordat de 
proefvelden met hartrot een laag Na-gehalte hadden en 
gemiddeld ongeveer een week later zijn gerooid, doch 
het verschil is wel zo groot, dat, mede ook gezien 
de voorgaande beschouwing, een belangrijke invloed 
van borium op het droge-stofgehalte van de bieten 
waar-schijnlijk blijft. 
In 1955? toen door de boraxbemesting voldoende 
B aanwezig was, heeft bemesting met KCl of NaCl een 
duidelijke vermindering gegeven van het droge-stof-
gehalte van de bieten, zoals te verwachten was. 
Bij ons onderzoek van voederbieten op lichte 
zandgronden vinden wij vaak een armelijk gewas met 
een opmerkelijk hoog droge-stofgehalte. Misschien kan 
voor een dergelijke armelijke gro.ei en het hoog droge-
stofgehalte B-gebrek mede aansprakelijk worden ge-
steld, ook in die gevallen, waarbij dit niet duidelijk 
blijkt uit hartrotsymptomen van de bieten. 
Minerale samenstelling 
Zoals vermeld traden in 1954 op vier proefvelden 
duidelijke gebreksvers'chi jnselen op in de bieten. Het 
werd daarom interessant geacht, de gehalten aan Na, 
K, Ca en Mg in de droge stof van de bieten van deze 
proefvelden nader te bestuderen. 
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de 
gehalten aan mineralen, uitgedrukt in milli-equivalentej 
per fcg droge stof, gemiddeld over de proefvelden 
Cl 1700, 1702, 1703 en 1704. 
We zien, dat het Na-gehalte van de bieten zeer 
sterk werd beïnvloed door de bemesting. Bemesting met 
chs had betrouwbaar een hoger Na-gehalte in de bieten 
ten gevolge dan bemesting met ks + NaCl en dit gaf 
weer betrouwbaar een hoger Na-gehalte dan bemesting 
met ks. Door Mg-bemesting en door hogere K-bemesting 
werd het Na-gehalte betrouwbaar verlaagd. 
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Tat el 15 
Overzicht van de gehalten aan Na, K, Ca en Mg in 
mill i-e qui valenten per kg droge sfof in de "bieten, 
gemiddeld over CÏ~T7uO, 1702/4 ' 
g e h a l t e a a n 
Na-"bemest i n g i M g - b e m e s t i n g febemestfqg 
geen 
Na 
als ;als 
chsINaCl 
g e e n ^75 kg jlOO | 300 ;gem, 
:MgO lK2° K O j 
Na 
K' 
Ca" 
ÏVlg" 
I t o t a a l 
43 1126:116 
3 9 6 : 3 8 5 ( 4 1 8 
8 0 ; 67 
9 3 ! 91 
611!670 
69 
85 
101 
397 
74 
85 
657 
89 
402 
70 
94 
655 
i l Ü 2 
:390 
i 72 
!
 91 
^655 
! 88 
l 410 
;
 72 
89 
658 
95 
400 
72 
90 
65 6 
Het K-gehaite van de bieten werd betrouwbaar 
verhoogd door K-bemesting en door bemesting met 
•"ks + NaCl; bemesting met chs gaf een kleine verlaging 
en bemesting met Mg een kleine verhoging van het 
K-gehalte» 
In overeenstemming met proeven van lehr (9) 
werd het Ca-gehalte betrouwbaar verminderd door 
bemesting met Na (hetzij als chs of als NaCl) en 
door bemesting met Mg. Verhoging van de K-bemesting 
had er geen invloed op. 
Het Mg-gehalte werd betrouwbaar verhoogd door 
Mg-bemesting en bijna betrouwbaar verlaagd door 
bemesting met ks + NaCl. 
Bemesting met chs en bemesting met meer K gaven 
een kleine, doch niet betrouwbare vermindering van 
het Mg-gehalte. 
Het basentotaal werd duidelijk verhoogd door 
bemesting met ks + NaCl en door chs, terwijl Mg-, 
en K-bemesting er vrijwel geen invloed op hebben gehad, 
De verhoging van het basentotaal is grotendeels ver-
oorzaakt, door verhoging van het Na-gehalte als gevolg 
van bemesting met Na. 
Bemesting met ks + NaCl heeft de grootste ver-
meerdering van het basentotaal veroorzaakt, waar-
- 22 -
schijnlijk doordat het tevens het zuurtotaal (Cl) in 
de biet heeft verhoogd, waardoor ook meer K kon worden 
opgenoiiien. •  ; ... • . 
Ondanks deze (waarschijnlijke) verhoging van het 
zuurtotaal in de. "biet is toch.de Mg-opname kleiner 
geworden, waarschijnlijk doordat Na en K te zamen de 
•Mg-opname hebben teruggedrongen. Interessant is, dat 
chs een grotere verhoging gaf van het Na-gehalte dan 
ks + NaCl,Het NO. '-ion van chs wordt zeer snel door 
de biet opgenomen, doch het geeft in tegenstelling tot 
Cl, dat ook snel wordt opgenomen, geen verhoging van 
het zuurtotaal, met als gevolg dat de K-, Ca- en Mg-
opname worden verminderd en alleen de Na-opname sterk 
wordt bevorderd. In tegenstelling hiermee heeft het 
waarschijnlijk grotere zuurtotaal, ontstaan door 
bemesting met NaCl, tevens verhoging van de K-opname 
ten gevolge, waardoor waarschijnlijk de verhoging 
van de Na-opname niet zo sterk is. 
Het valt op, dat Mg-bemesting een duidelijke ver-
laging- van het Na-gehalte en een kleine verhoging van het 
K-gehalte heeft' veroorzaakt. 
De verklaring hiervan kan als volgt worden ge-
dacht. Door bemesting met MgSO. is de opname van K + Na 
te zamen verminderd als gevolg van de antagonistische 
werking van Mg* Aangezien de biet echter voorkeur heeft 
voor de opname van K t.o.v. Na, is de vermindering van 
de Na-opname veel groter ge v/eest dan die van de K-
opname. Tevens is echter SO, toegevoegd, dat de opname 
van K en Na bevorderd kan hebben. Het uiteindelijk 
resultaat is geweest, dat iets meer K en duidelijk 
minder Na is opgenomen. 
Zoals uit tabel 5 bleek, werd het optreden van 
Mg-gebreksverschijnselen door bemesting met chs sterk 
en door bemesting met ks + NaCl slechts weinig bevor-
derd. Dit is vooral opmerkelijk, omdat chs een geringe 
en ks + NaCl een duidelijke vermindering van het Mg— 
gehalte van de biet ten gevolge heeft gehad. Door 
bemesting met chs werd echter tevens het K-gehalte 
verlaagd, terwijl het door ks + NaCl werd verhoogd. Iets 
dergelijks treedt op bij bemesting met meer KCl. Bemes-
ting met meer IC heeft het optreden van Mg-gebrek ge-
middeld iets verminderd en tevens het Mg-gehalte 
iets verlaagd. Daarnaast werd echter tevens het K-
gehalte verhoogd en het Na-gehalte verlaagd. 
Ten slotte werd door Mg-bemesting het optreden 
van Mg-gebreksverschijnselen belangrijk verminderd« 
Het K-gehalte werd er iets door verhoogd en het Na-
gehalte belangrijk verlaagd. I)e indruk wordt verkre-
gen, dat het optreden van .Mg-gebreksverschijnselen 
niet alleen wordt bepaald door het Mg-gehalte, doch 
tevens door het Na- en K-gehalte. Bij een hoog Na-
en laag K-gehalte kunnen waarschijnlijk reeds bij een 
vrij hoog Mg-gehalte Mg-gebreksverschijnselen optreden, 
die niet optreden bij eenzelfde Mg-, doch lager 
Na- en hoger K-gehalte. 
Bij de bespreking van tabel 6 werd vermeld, 
dat alleen op de proefvelden met een laag Na--gehalte 
van de grond "randjes" zijn opgetreden in het blad. 
Zoals uit vergelijking met tabel 2 blijkt, zijn dit 
tevens de proefvelden waar duidelijk hartrot is 
opgetreden. 
Zowel Nci als B reguleren de. waterhuishouding van 
de plant. Bat het, verdrogen van de bladranden juist 
voorkomt op percelen waar laag Na- en laag B-gehalte 
van de grond samengaan is waarschijnlijk geen toeval-
lige coïncidentie. 
In tabel 6 valt op, dat door bemesting met chs 
liet optreden van randjes vrijwel volledig werd voorko-
men. Door chs werd het Na-gehalte belangrijk verhoogd 
(tabel 15), doch chs bevat tevens B, waardoor het 
optreden van hartrot duidelijk werd verminderd 
(tabel 4). Boor bemesting met ks + NaCl werd wel het 
Na-gehalte belangrijk verhoogd (tabel 15) , doch 
bemesting hiermee gaf ook aanzienlijk meer hartrot 
(tabel 4) en mogelij-k als gevolg hiervan slechts weinig 
minder randjes. 
Mg-bemesting en hogere K-bemesting hadden beide• 
meer hartrot en meer randjes ten gevolge. Beide gaven 
ze ook een vermindering van het Na- en een verhoging 
van het K-gehalte. 
Be indruk wordt verkregen, dat in onze proeven 
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Na het knelpunt was in verband met optreden van 
randjes en dat meer ^ er weinig goed aan Icon doen. 
Behalve Na is waarschijnlijk ook B van belang, in 
deze zin, dat het optreden van randjes als gevolg van 
Na-gebrek sterk bevorderd wordt door B-gebrek. Waar-
schijnlijk zullen op gronden met voldoende B ook bij 
lage Na-gehalten niet zo gauw randjes optreden, terwijl 
bij onvoldoende B ook bij vrij hoge Na-gehalten reeds 
randjes kunnen voor komen. 
Dis cu UtiälC 
Overzien we alle gegevens, dan valt op, dat de 
toegepaste bemestingen globaal genomen zeer weinig 
invloed op de opbrengst aan droge stof van de bieten 
hebben uitgeoefend, hetgeen in overeenstemming is met 
ons vroeger onderzoek en met ervaringen van Lehr, die 
bij zijn éénjarige proefvelden meestal ook slechts gerin-
ge effecten vindt. Om grote effecten te krijgen, zou-
den we eigenlijk meerjarige proeven moeten nemen; bv. 
vijf jaar eenzelfde bemestingoschema aanhouden en dan 
voederbieten verbouwen. Lehr vindt vaak zeer sterke 
reacties bij zijn meerjarige proeven. Aangezien de 
praktijk meestal volgens een bepaald regime bemest, 
waarbij een bepaalde bemestingstoestand wordt geves-
tigd, zijn dergelijke meerjarige proeven ook waardevol 
voor de praktijk. 
Naast het feit, dat wij met éénjarige proefvelden 
hebben gewerkt, waardoor de verschillen vermoedelijk 
minder groot zullen zijn geweest dan bij meerjarige 
proefvelden, hebben wij bij de bemesting bovendien 
de verhouding tussen Na-, K-, Ca-en Mg-ionen slechts 
in beperkte mate kunnen variëren, omdax anders de proef-
velden veel te groot zouden worden. Toch wordt de in-
druk verkregen, dat Na-, K- en Mg-bemesting niet de 
voornaamste factoren zijn, die de bietengroei op onze 
lichte zandgronden beperken. Waarschijnlijk spelen 
verschillende sporenelementen, waaronder met zekerheid 
B en misschien ook Al, Mo en mogelijk Cu eveneens een 
belangrijke rol. Het is bekend, dat de beschikbaar-
heid en de opname van deze elementen in belangrijke 
mate mede wordt bepaald door de pH (kalktoestand) van 
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de grond. In ons onder zo e it wordt bevestigd, dat ook 
de "macro-elementen" Na5 K en Mg een belangrijke 
invloed uitoefenen op de opname van sporenelementen 
door de plant. 
Stalmest is noodzakelijk voor een behoorlijke 
bietenteelt op de onderzochte gronden. Voor een 
deel zal dit het gevolg zijn van de aanwezigheid 
van sporenelementen in stalmest, 
S am e n va 11 i ng 
1. In 1954 en in 1955 werden, bemestingsproeven 
met voederbieten op lichte zandgronden genomen., 
waarbij de Na-, E- en Mg-beme s ting werden gevarieerd . 
In 195 4 werd geen boraxbemesting gegeven en in 
1955 wel. 
2, In de droge lente van 1954 hadden een hogere 
K-bemesting en bemesting met NaCl een kleine 
•toename van het percentage misplaatsen ten gevolge , 
mogelijk als gevolg van "zoutschade". In 1955 was 
de regenval in de lente normaal. Het percentage 
misplaatsen werd toen verminderd door bemesting 
met NaCl, Bieten kunnen blijkbaar zeer veel zput 
en chloor verdragen. Alleen in droge jaren bestaat 
kans'cp enige vermindering van de opkomst als 
gevolg van "zoutschade", 
3 » In 1954 was op drie proefvelden het B-gehalte 
van de grond kleiner dan 0,4 dpm.'Op deze proefvel-
den werden duidelijke hartrotverschijnselen ge-
vonden. Boor bemesting met chs werd het optreden 
van hartrot duidelijk verminderd, door bemesting 
met Na Cl werd het belangrijk vermeerderd. 
Ook bemesting met MgSO. en grotere K-bemesting 
• hadden meer hartrot ten gevolge. 
4„ In 1954 kwamen op vier proefvelden, alle met 
een Mg-gehalte van de grond kleiner dan 30 dpm, 
duidelijke. ..Mg-gebreksverschi jnselen voor. Het 
optreden van deze verschijnselen werd sterk be-
vorderd, door bemesting met chs en vrijwel opgeheven 
door bemesting met Mg. Bemesting .met NaCl of KCl 
had er weinig invloed o m 
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5. In 195 4 werden op drie proefvelden, aile met 
een Na-gehalte kleiner dan 2 dpm, duidelijke neuro-
tische randjes langs de "bladeren aangetroffen. Dit 
waren tevens de proefvelden, waar duidelijk hartrot 
werd gevonden. 
Door "bemesting met chs werd het optreden van 
randjes vrijwel voorkomen. Bemesting met NaCl had 
er weinig invloed op, terwijl zowel door "bemesting-
met Mg als met K meer randjes optraden. 
6. Door een hogere E-bemesting werd in het algemeen 
een iets lichtere bladkleur verkregen en werd het 
gewas later in het seizoen iets sterker door 
vergelingsziekte aangetast. Bemesting met chs had 
in tegenstelling tot "bemesting met NaCl vrij 
duidelijk een langer groen "blijven van het loof 
ten gevolge. 
7. De opbrengsten aan droge stof van de bieten 
werden slechts weinig beïnvloed door de bemesting, 
In 1954 werd alleen door bemesting met chs de 
opbrengst betrouwbaar verhoogd. Hogere K-bemesting 
gaf een vermindering van de opbrengst, behalve 
wanneer tevens met chs was bemest. Waarschijnlijk 
is dit een gevolg van een K-B-antagonisme. Wanneer 
niet met chs was bemest, werd door hogere K-
bemesting B-gebrek geïnduceerd, waardoor de opbrengst 
werd verminderd. Hetzelfde gold min of meer voor 
Mg-b erne sting. 
In 1954 heeft Mg-bemesting wel een belangrijke 
vermindering van de Mg-gebreksverschijnselen te-
weeggebracht, doch het heeft slechts een geringe ver-
hoging van de opbrengst ten gevolge gehad. 
In 1955 toen met borax was bemest, gaf bemes-
ting met NaCl evenals bemesting met chs een ver-
hoging van de opbrengst. Ook door hogere K-
berae sting werd de opbrengst toen gemiddeld iets ver-
hoogd. Mg-bemesting gaf in 1955 een kleine verho-
ging van de opbrengst, hoewel toen ook op de 
onbemeste veldjes geen Mg-gebreksverschijnselen 
zijn opgetreden. 
Drie van de zes proefvelden in 195 4 hadden een 
te laag Na- ( < 2 dpm) en te laag B-gëhalte 
( < 0,4 dpm) van de grond. 
De opbrengst van deze proefvelden was 
"belangrijk lager dan die van de andere niet een 
voldoende hoog Na- en B-gehalte. 
8. Zowel in 1954 als in 1955 werden de 
opbrengsten aan vers loof weinig "beïnvloed door 
de bemesting. Bemesting met NaCl heeft gemiddeld 
de hoogste opbrengst aan vers loof gegeven. In 
1954 was de loofopbrengst op de percelen met 
laag Na- en B-gehalte aanzienlijk lager dan die 
op de percelen met voldoende hoge gehalten.- Boor 
B- en Na-tekort werd de loofopbrengst sterker 
verminderd dan de droge-stofopbrengst van de bieten. 
9. In 195 4 leek de invloed v,,n de bemesting op 
het droge-stofgehalte van de bieten gecorreleerd 
te zijn met de invloed op het optreden van hart-
rot. K- en Mg-bemesting- gaven to en. me er har trot - < 
en ook een hoger droge-stofgehalte van de bieten; 
chs gaf minder hartrot en een lager droge-stofgehal-
te. In 1955, toen met borax was bemest, heeft 
bemesting_met meer KCl en vooral met.NaCl een 
duidelijke vermindering van het droge-stofgehalte 
gegeven. 
Na en B reguleren de waterhuishouding van. de 
plant en hebben waarschijnlijk invloed op het 
droge-stofgehalte van de bieten. 
10. De gehalten aan Na, K en Mg in de droge 
stof van'de bieten werden betrouwbaar verhoogd 
door bemesting met resp. Na, Ken. Mg. 
Het Na-gehalte werd betrouwbaar verminderd 
door bemesting met Mg of K. Het K-gehalte werd 
verhoogd door bemesting met Mg of NaCl, doch ver-
laagd door chs. Het Mg-gehalte. werd vooral ver- -
laagd door bemesting met NaCl. 
De som der kationen werd vrijwel niet beïn-
vloed door bemesting met. Mg of K\ Bemesting met ' 
chs en vooral met NaCl gaf echter een betrouw-
bare verhoging van' de kationensom. 
- Z: 
11. 
12. 
De indruk werd verkregen, 
Mg-gebr eksvers chi j nselen ni e t 
paald door het Mg-gehalte, doe 
Na- en K-gehalte en misschien 
gehalte van de grond. 
dat. het optreden va 
alleen wordt Le-
ih tevens door het 
ook door het B-
De indruk werd verkregen, dat "behalve Na en K 
ook B van belang is bij het optreden van randjes i 
het blad, 
"randjes" 
voldoende 
in deze zin, dat op gronden met B-tekort 
eerder 
B. 
tot uiting zullen komen dan bij 
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